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V i c e n t e 
Enorme torero valenciano que ha logrado, con-
vencer a tirioiS y troyanos, que es ).a primeria 
figura del toreo contemporáneo. 
Montes, "Lagartijo", "Guerrita"", "Joselito" 
I ^ seguidamente B A R R E R A el Triunfador. Estamos seguros que su consagración definitiva en Madrid no se hará esperar. 
B a r r e r a 
D E S D E 
fe 
C ó m o e s t á el arte!; 
o se quién ha dicho — 
con razón — que de 
lo sublime a lo ridícu-
lo no hay más que un 
. paso. Si el autor de 
JfV 2¿ t | j ( esta feliz frase hubie-
ra sido un aficionado a 
los toros de la presente década, no nos 
cabe la menor duda, de que hubiera 
añadido, a la sentenciosa frase que de 
lo sublime a lo bochornoso, se cae por 
dejación de la conciencia y obligación 
que contrae el torero con el público al 
aceptar un puesto en el cartel, teniendo 
obligación desde el momento que su 
nombre figura en el mismo de justifi-
car los honorarios. 
Los casos recientes de Sevilla ence-
rrándole a un torero un toro y los bo-
chornosos de Barcelona teniendo que 
proteger la fuerza pública la salida de 
un torero por su desafortunada —me-
jor dicho -— desaprensiva actuación, 
hacen que el cronista velando por el 
buen nombre de la afició^n y el prestigio 
de la fiesta taurina, ponga sobre el ta-
pete, la aludida cuestión de la falta 
de pundonor taurino que los toreros 
que caen en este renuncio, poseen. 
Entendemos que todas las profesio-
nes, tienen un momento decisivo en el 
cual el que la ejerce debe poner de su 
parte todo el interés y hombría nece-
saria para justificación de la misma y 
si esta profesión, es la de torero, debe, 
cuando llega este momento " jugárse-
la", dicho en terminología táurica; to-
do lo demás es egoísmo, falta de res-
peto al público, a sí mismo, a la pro-
fesión, al decoro de la clase y a la fies-
ta taurina. 
E l caso de Sevilla—tan bien descri-
to por el notable cronista taurino del 
A B C — en el que el espectador ex-
tranjero que ahorquen — como él dice 
—el toro, que el matador, no matador, 
deja vivo, para dar por terminado el 
espectáculo y el de Barcelona en el que 
una buena parte del público espera co-
mo final de fiesta el lamentable y gra-
tuito espectáculo de como sale un... 
(iba a decir torero) hombre vestido de 
luces escondido dentro de un auto, ro-
deado y protegido por la fuerza públi-
ca, mientras unos exaltados o incon-
cientes tiran piedras a la caravana que 
huye a 70 por hora. 
Por decoro, por el buen nombre de 
las corridas de toros, ya de sí bastan-
te desprestigiadas, gracias a unos y 
otros, debemos protestar de estos ac-
tos revelantes de una incultura racial 
por parte de la afición y de dejag'i 
de todo resto de virilidad por partei 
artista que da lugar a tales lamí 
bles espectáculos, rogamos a la af 
toda que no se deje ilusionar pores 
fuegos fatuos, destellos de un arte? 
no es ni arte ni destello, sino iluj' 
sugestiva de un instante unida a 
desconocimiento absoluto de lapj 
sión y de una cantidad de profilai 
preventiva que en términos, cb 
precisos y concisos se llama Mié-
que es lo peor que puede ostentar 
torero en los circos. 
Lo repito y no me canso de macl 
car sobre el asunto que esto es ó; 
grante, que estos espectáculos del 
atrrin^onarse de los tauródromos 
más en la época presente, en que 50,1 
extranjeros pasarán por nuestras 
zas de toros con motivo de la Ex:: 
ción y que buscando conocer ñus 
espectáculo nacional, que de seguirf 
este camino vamos a transformar f 
' casi a la falta de "vergüenza torera1 
amor a la profesión en una fiesta 
, mentable y poco digno. 
¿ N o había unas listas negras,ei 
que iban los nombres de los indeü 
bles? Pues a poner nombres de 
que se hagan acreedores a ello y ¿ 
terremos este proceder incorrecto,! 
nígrante e incivilizado, de la cazai 
torero a pedradas. ¡ Que no estaini» 
ZulUlandia! 
d 
[Las co r r iJ^a * g o y e s c a s 
E L D O M I N G O A L A S A L I D A D E L A C O R R I D A NOS P A R T I C I P O L A E M P R E S A Q U E E N VISTA DE 
I N T E R E S D E S P E R T A D O E N T R E L A A F I C I O N POR L A A N U N C I A D A " C O R R I D A GOYESCA", HABRl 
U N A R E P E T I C I O N . E S T A SE C E L E B R A R A E L L U N E S D I A 20. L A P L A Z A O S T E N T A R A L A MISll 
L U J O S A D E C O R A C I O N D E L D O M I N G O , H A C I E N D O S E E L D E S F I L E D E L M I S M O M O D O Y CON T(} 
DOS LOS E L E M E N T O S Q U E R E M E M O R A N LOS T I E M P O S D E GOYA. LOS " R O M E R O S " , "COSI] 
L L A R E S " Y " P E P E H I L L O " . P A R A E S T A S E G U N D A " G O Y E S C A " Q U E SERA A PRECIOS MAS BAJO; 
E S T A N E S C R I T U R A D O S E L R E J O N E A D O R E S P A Ñ O L A N T O N I O C A Ñ E R O Y LOS DIESTROS "CB 
C U E L O " , M A R C I A L L A L A N D A Y E N R I Q U E TORRES. E L G R A N D I O S O T A P I Z Q U E CUBRIRA & 
R U E D O , OBRA D E LOS N O T A B L E S A R T I S T A S T E R R U E L A Y F E R N A N D E Z , REPRODUCEN EL CF 
L E B R E C A R T O N DE G O Y A T I T U L A D O " E L S A L T O D E M A R T I N C H U " , H A Y GRANDIOSA EJ 
P E C T A C I O N P A R A ESTAS CORRIDAS GOYESCAS, L A S D E M A S F A U S T A P R E S E N T A C I O N QUE 
H A B R A N C E L E B R A D O . 
os T a u r ó d r o m o s de L s p a ñ a 
P L A Z A DE TOROS D E T E J A R E S 
En la provincia de Salamanca y 
muy próxima a la capital, existe la 
población de Tejares, la cual influen-
ciada por el medio y sintiendo la afi-
ción taurina como el 90 por ciento de 
poblaciones españolas, tuvo ansias de 
poseer un tauródromo digno de la po-
blación y en el que se pudieran dar 
corridas de toros con todo el confort 
que las mismas exigen. 
Al efecto el Sr. Marqués de Lien, 
i ganadero de prestigio del campo sa-
lamantino unido a varios vecinos con 
; posibles, para llevar a cabo el cometi-
do, pusieron manos a la obra y man-
| daron construir una magnífica plaza 
: de toros de estilo árabe y con cabida 
para 6.000 espectadores. 
, Es de obra y de proporciones ade-
cuadas con una entrada agradable,' de 
t construcción moderna, consta de un 
1 magnífico ruedo, buena barrera, con-
) trabarrera, tendido, grada cubierta con 
¡arcos redondos y todas las demás de-
b pendencias necesarias y exigidas por 
íesta clase de edificios. 
I Fué inaugurada el día 11 de Mayo 
de 1913 con una corrida de toros de 
D. Antonio Pérez que estoquearon los 
hermanos "Bombita" (Ricardo y Ma-
nuel). 
La corrida fué brava y manejable, 
tomando las reses 34 varas. 
El toro que a,brió plaza se llamaba 
"Cardinero", era un hermoso ejem* 
piar que recibió seis varas con bravu-, 
• :. 
La segunda corrida de inauguración 
se celebró el día 18 del mismo mes, 
lidiándose seis hermosos ejemplare? 
del Marqués de Lien estoqueados por 
los espadas "Torquito" y Paco Ma-
drid, los cuales fueron cogidos resul-
tando el primero con conmoción cere-
a l y el segundo sin consecuencias. 
Los toros fueron bravos, sobresa-
liendo el segundo y cuarto. Este hizo 
una pelea superior tomando con bra-
vura ocho varas. -
Paco Madrid, brindó este toro al 
Sr. Marqués de Lien, haciendo en di-
cho toro una buena faena de muleta, 
despachándolo de un gran , volapié. -
En dicha plaza se celebran corridas 
por la feria de La Salud y de la San-
tísima Trinidad. 
M a r a b ú 
U N NUEVO Y Y A SOLICITADO NO-
•\ V I L L E R O 
Él valiente. matador de novillos catalán, 
José Marta Prat, el cual ha estado 
durante una larga temporada entrenándose 
por los cerrados del campo de Salamanca 
y del cual cuentan cosas grandes y auguran 
de él un gran porvenir y una figura del to-
reo cuántos le han visto torear, ha nombrado 
apoderado al inteligente aficionadó, repre-
sentante de Empresas y ganaderos y director 
de la única Agencia Taurina que existe 
en España, D. José Carrasco Rodríguez, 
con domicilio en Madrid, calle de Tori-
jas, 8, -3.° a donde deben de dirigirse las 
f U N A D O R I S | | f | J 
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Empresas que deseen contratar a tan exce-
lente novillero. 
Este novillero es uno de los más ricos 
hacendados y propietarios que viene a la lu-
cha del toreo lleno de afición y con grandes 
deseos de ser torero. 
No ha hecho más que encargarse de la 
representación de dicho diestro D. José Ca-
rrasco, y ya le ha firmado un buen número 
de novilladas entre otras plazas las de Bar-
celona, Zaragoza, Badajoz, Almería, Lina-
res, y Almendralejo, y pronto hará su debut 
en la plaza de toros de Tetuán en una de sus 
próximas novilladas. 
D. José María Prat, es uno de los se-
ñoritos, toreros que vienen pronto a colo-
carse peyr méritos propios, pues tiene valor 
y arte de sobra para ello. 
CORRIDAS PARA PACO PERLACIA 
Paco Perlada, además de una porción de 
corridas que tiene contratadas ha firmado 
últimamente contratos con las plazas de 
Ecija para el 21 del corriente, 30 en Sevilla, 
9 Junio en Palma de Mallorca, dos en Ma-
drid y el 26 de julio en Nimes (Francia). 
NUEVO A P O D E R A M I E N T O 
Don Juan Arman, prestigioso aficionado 
barcelonés, con domicilio en^la Ciudad Con-
dal, calle Nueva de San Francisco, 5, 1.°, 
se ha encargado :de representar al valiente 
novillero valenciano Antonio Parrefio, al 
que tiene ya ajustado con distintas empre-
sas de toros. 
ACUERDOS. DE L A FEDERACION 
REGIONAL DE E N T I D A D E S T A U -
. • R I Ñ A S 
l.o Petición al Sr. Balañá.—La Federa-
ción Regional de Entidades Taurinas se 
ha dirigido a la empresa de nuestras plazas, 
rogándole permita al público el libro acceso 
a las mismas en las vísperas de corrida para 
poder ver el ganado. 
Asimismo le ha rogado se sirva exponer 
en el departamento de Sol, una tablilla con 
el nombre y reseña de los toros y de los 
cambios y sustituciones autorizados al igual 
que la que se pone junto a la puerta de 
órdenes. 
2. ° E l comité directivo ha cursado a nues-
tra primera entidad civil una instancia su-
plicándole que en evitación de nuevos acci-
dentes impida ninguna nueva actuación de 
Cagancho, en Barcelona, al igual que hizo 
recientemente el Gobernador de Sevilla. 
3. ° Accediendo al ruego de algunos clubs 
y peñas, que han solicitado el mayor núme-
ro de facilidades posibles para ingresar en la 
Federación Regional, se concede un jubileo 
que principia el 15 del actual y terminará en 
30 de Junio próximo, durante cuyo plazo 
podrán inscribirse sin abonar gasto alguno 
cuantas entidades lo soliciten. 
N O T I C I A S DE BADAJOZ 
Banquete a Antonio Sánchez 
La Peña Taurina de Antonio Sánchez, 
instalada en esta capital en la calle de 
Felipe Checa, 57, está organizando un ban-
quete en Honor de su presidente honorario, 
el valiente matador de toros del mismo nom-
bre. 
Dicho banquete no tiene fijada la fecha 
todavía, pero nos aseguran será tan pronto 
el diestro Sánchez pueda venir a Badajoz. 
Entre los peñistas reina gran entusiasmo 
para dicho homenaje, el cual proniete ser 
un verdadero acontecimiento, dado el núme-
ro de amigos con que cuenta en ésta tan 
valiente diestro. 
Las corridas de Evora 
Nos comunican de Evora (Portugal), que 
reina gran entusiasmo para las corridas de 
toros que se celebrarán en los días 24 y 29 
del próximo mes de junio en dicha capital 
lusitana, en las cuales tomará parte el pun-
donoroso matador de toros madrileño Emi-
lio Méndez. 
Aseguran los portugueses que el éxito de 
taquilla será rotundo, pues Emilio goza de 
tantas simpatías en Portugal como en Es-
paña. 
Los corridas de feria 
Por informes particulares sabemos que es 
casi seguro que este año no tengamos corri-
das de feria de San Juan, pues los nuevos 
empresarios son muy fríos de cuello.—Corin-
to y Negro. 
COSAS CHARRAS 
La Unión Popular, empresa encargada de 
organizar las corridas de la feria de sep-
tiembre en Salamanca, ha confeccionado el 
siguiente cartel: 
D ía l2 : Los espadas Villalta, Cagancho y 
Niño de la Palma, estoquearán seis Miuras. 
Día 13: Ocho toros de D. Celso Cruz del 
Castillo, serán lidiados por los diestros Chi-
O S E L I T O 
M I G U E L A Ñ E Z 
Calvario, 20 «MADRID 
cuelo, Márquez, Félix Rodríguez y ^ 
no designado aún. 
Día 14: Seis reses de Encinas, para 10 
matadores, Chicuelo, Cagancho y Félix 
dríguez. 
Día 14: Seis astados de D, Rufino More 
no Santamaría, que serán despachados pj 
Márquez, Villalta y Niño de la Palma 
• * * 
Se encuentra en franca convalecencia ¿ 
la cogida sufrida en la tienta de las reses 
de D. Alicio Cobaleda, el valiente novillero 
Manuel Escudero "Barquerito". 
• * * 
Ha permanecido unos días en Salatnaancs 
en donde ha asistido a la tienta de reses de 
Clairac el buen novillero valenciano W 
Ciscar. 
En dicha tienta estuvieron los hermanos 
Chaves que cómo el anterior se hartaron (¡e 
torear. 
Paco Chaves toreó colosalmente. 
¡ Tan buen torero y que las empresas no se 
acuerden de él! ¡ No hay derecho, señores 
empresarios! 
• * * 
El día 19 actuará en la plaza de Sala-
manca "Los Charlots salmantinos", que ha. 
rán su debut. 
Después Victoriano Martín "Fornos" y 
Juanito Tamarit Chaves I I estoqueará» 
cuatro novillos de Villarroel.—Rasims. 
D € 
M A D R I D 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a I c 
CORRIDA E X T R A O R D I N A R I A . . . 
POR V A R I O S CONCEPTOS 
Jueves, 1 de Mayo.—Reseñaré puntual-
mente el desarrollo de esta corrida, ciñéñ-
dome a los sucesos y con poca crítica. Se 
corrieron toros de Don Antonio Pérez por 
las cuadrillas del Niño de la Palma, Gita-
nillo de Triana y Armilli ta Chico. 
La tarde nublada; algunos claros en gra-
das y andanas. Durante el paseo se abron-
ca duramente a Cayetano. Y surge el pri-
mer toro, negro, bien criado, delantero de 
cuerna, y dobla superiormente en los capo-
tes de los peones. E l Niño veroniquea. Sólo 
el último lance y la media verónica resultan 
buenas (División de opiniones). 
Calderón y Molina pican tres veces; ést< 
la última en los bajos. Se cambia el tercio. 
En quites alborotó el cotarro Gitanillo con 
tres verónicas y media imponderables de 
temple y sabor (Gran ovación). Armillita 
Chico dió unas gaonéras. 
Duarte y Ordóñez clavan dos pares y dos 
medios. Y el toro pasa en magníficas con-
diciones de bravura y nobleza al tercio 
final. 
Cayetano viste terno granate con caireles, 
de oro, rematados muletillas, hombreras, pu-
ños y machos con sendas listas de azabache. 
Toma al toro en el 1 y desarrolla una fae-
na artística, parada, ceñida y elegantísima, 
compuesta de tres ayudados por alto, a am-
bos lados y naturales y de pecho con la de-
recha. Es la mejor faena qué hemos visto a 
P E D R O B A S A U R I ! 
P B D R ü C H O 
Pedro IV, 47 • Barcelona 
Cayetano desde hace mucho tiempo, a pe-
sar de lo cual no cesa el público de gritarle 
(La pasión anda suelta, si bien el diestro se 
tiene bien merecido tan exagerado castigo). 
Se pasa la muleta a la izquierda y liga tres 
naturales con el de pecho, algo movidos. 
Sigue con la^€erecha y a jaldados, magnífi-
cos ; toda la faena en dos metros de terreno 
y sin interrupciones; pasándose al toro, to-
reando. Se perfila y sin darle tiempo a me-
ter el pie (como sospecho que se proponía) 
se le arranca el bravo toro y el diestro deja 
una estocada delantera y caidilla, aguantan-
do. Se pita con saíia y son impotentes los 
aplausos de los apasionados, para imponerse. 
(Ovación al bravo toro). 
El 2.° es también negro, está gordo y bien 
de pitones. Toma los capotes con algunos 
extraños y buscando el bulto. Pero 'Bombita 
I V lo desengaña con unos recortes a una 
mano, magistrales. 
Gitanillo sale espléndidamente vestido. Lu-
ce un terno rosa fuerte con profusión de oro, 
y, cómo el del Niño, con listas de azabache 
en las hombreras y demás guarniciones. In- ' 
dumento que por lo decorativo y rico resul-
ta de una magnificencia oriental, 
A pesar de lo poco franco que tomó el 
toro los capotes, Gitanillo clavó las plantas 
en la arena y puso cátedra de toreo en tres 
series de verónicas portentosas, apretadas, 
lentas, solemnes y hermosísimas, rematadas 
con medias verónicas dignas de los lances 
(Oles estentóreos y ovaciones clamorosas). 
Fueron nueve lances de día de fiesta grande: 
¡de Dos de Mayo! Vive Dios que borró a 
seguida aquellos nueve monumentos con 
tres lances más, en el primer quite, y otra 
media verónica, que n6~es posible mejorar-
los (El delirio). ¡ Inmenso torero 11 
Cuatro varas de Barrera y Chaves, a las 
que el toro se arrancó muy bien—siempre en 
el 10,—pero acentuando el peligro que lia-
bía en torearlo, por lo que ni Cayetano ni 
Armillita hicieron nada en quites. Gitanillo 
que venía a dar la tarde, hizo el cuarto, j 
como en los dos primeros lances no le de-
jara el toro parar y estirarse, quiso en el 
tercero aguantar la acometida a pie firme j 
el toro le suspendió por el muslo con el 
pitón izquierdo, dándole dos vueltas de cam-
pana y arrojándolo al suelo hecho un gui-
ñapo. La pierna izquierda tembló horrorosa-
mente unos segundos y el diestro quedi 
inerte, muerto talmente. No recuerdo cogié 
más impresionante. Rígido y cadavérico st 
lo llevaron a la enfermería (Emoción enor-
me). 
Afortunadamente pronto sabemos que no 
es nada grave. \ Milagro! Un varetazo j 
conmoción. 
Gitanillo vénía a triunfar. Lo que Uevali 
hecho fué algo magnífico. Por. la calidad j 
por la condición nada clara del toro. Demos-
tró que toreando bien se puede desarrollar 
con todos los toros el verdadero toreo, pem 
también lo expuesto que ello es. Aquí st 
nos torció la corrida. 
Avisado el bicho, se le pudo parear, 
cias a lo valientes que estuvieron Bombita j 
Sargento, que clavaron tres pares—el til 
mo de Bombita muy cefrado en las tablas, 
y a lo que Duarte castigó con el capote. W 
tres oyeron justos aplausos. 
Ante este toro, de ganadería déseahlé, P 
samos en el indeseable segundo veragua di 
hace dos días, y comprobamos una vez é 
Nicanor Villalta 
Postigo San Martin, 0 y S 
M A D R I D 
que los tiros salen a menudo por la culata... 
Cayetano trasteó brevemente, tranquilo, y 
. (jespacho con media estocada baja, yén-
dose-
gj 3.° es negro zaino y muy cormcorto. 
cn seguida se declara manso. Tomó sólo 
JQS varas y volvió la cara descaradamente 
los caballos hasta cinco veces, siendo con-
denado a la caperuza (¡ Igual que el tercer 
veragua del martes! Siguen saliendo los t i -
roS por la culata...) 
Cuatro pares de Tenaido Espinosa y Mo-
rato, casi todos a toro pasado, y clavados 
on valentía, si bien a Morato se le fué la 
mano en el último. 
Arniillita — de gris y oro — roe el hue-
so en vez de paladear el esperado mazapán, 
pasa por bajo, bien. Cepeda interviene con 
unos buenos chicotazos, y al reanudar A r -
niillita la faena, nos da un susto, pues el bi-
charraco le achucha y se lo lleva por de-
lante media plaza, desarmándole. Medios 
pases y otro desarme. Un bajonazo que no 
corresponde a la-faena, en la que hubo por 
lo menos inteligencia y tranquilidad, aun 
no habiendo logrado reducir al toro. A l 
cual se pita en el arrastre. 
La corrida — que tan bien empezó — 
iba de capa caída, y al salir el 4.° dió un 
batacazo, pues el bicho no sólo , está flaco y 
carece de respeto — lo que origina una 
bronca justa y grande — sino que carece asi-
mismo de poder. Cayetano comprendiendo 
la razón que al público asiste, no torea, de 
capa, supliéndole Rerre, que lo hace maravi-
llosamente a una mano, y Duarte, a dos. 
El Presidente se hace el sueco, pese al 
imponente griterío y a que el biche jo se do-
bla de las manos las tres veces que los pi-
queros mojaron la puya. 
¡ Escandaloso! I Para mayor sarcasmo, la 
presidencia ordena el cambio de suerte con 
un solo par de banderillas del Rerre. ¿Es 
que puede ser reglamentario un toro al que 
taxativamente juzga el Presidente que no se 
le puede clavar más de un par de banderi-
llas? ¡Un escarnio11 
Cayetano da un solo trapazo y una esto-
cada andando. Descabella. Se aplaude al 
diestro y la bronca a .la Presidencia es épica 
y justísima. 
Lo malo del público de Madrid es que no 
le dura el mal genio más allá de diez minu-
tos y lo transforma en seguida en pitorreo 
y guasa. Y así no hay modo de imponerse a 
estos abusos. La corrida degeneró ipso fado 
en pura chacota. Los diestros pagan así 
los vidrios rotos. El 5.° — negro y terciado 
-también cojeaba de una mano (El Niño 
le da un solo lance, y a picar). Resulta blan-
dísimo en cuatro varas de Calderón y Mo-
lina. Muere un caballo. 
Tres pares de Carrato y Bombita.- E l 
público discursea, palmotea, canta, aplaude 
a Villalta... ¡La caraba! Cayetano aliña. 
Pincha mal tres veces; y arrea un sablazo en 
la paletilla (Petición de oreja...) 
En el 6.° volvió la calma y hasta hizo 
un pinito la corrida. El toro gordito, hondo, 
de recibo. Armillita lo veroniqueó bien y 
oyó palmas. 
El bicho fué boyante, pero blando. A los 
? caballos se arrancaba de largo, pero se do-
lía, volvía el cuello y se salía suelto. Una 
; vez volvió la cara. E l engaño lo tomaba muy 
Melchor Delmonte 
A p o d e¡ r a d o t i 
Aniceto Pérez Toledo 
Embajadores. 14. Madrid | 
bien, embestía recto, pero sin nervio ni celó. 
Seguía el viaje, sin revolverse, aunque sin 
irse; dejando colocar al diestro a placer. 
Armillita dió unas chicuelinas aceptables en 
un quite y el Niño dibujó tres verónicas y 
media, ésta rodilla en tierra, muy ceñida 
(Aplausos, por fin). 
En palos tendió a desarmar. Cepeda y 
Morato le clavan dos pares y dos medios. 
A la muleta llegó muy fácil, conservando 
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sus características de boyante sin nervio. 
Embistiendo pronto y con nobleza, pero sin 
doblar. Armillita Chico hizo una faena asaz 
desligada y subdividida, pero con magníficas 
pinceladas. Entre que no trató de corregir 
el defecto del toro, pues le dió en muchos 
pases salida larga; que el viento le obligó 
a cambiar varias .veces de tercio, que hubo 
desarmes, y que él cambió también varias 
veces de muleta, la faena resultó, como digo, 
muy desligada; pero en ella hubo algunos 
pases de pecho con la derecha, a estilo de 
Gaona, esto es: de telón, a pies juntos, de 
mucho efecto; otros, ayudados por bajo, er-
guida la figura, finos y bonitos, y sobre todo, 
cuatro magníficos naturales, mejorándolos 
a media faena y en el centro del ruedo, ligó 
de uno en otro, que s eovacionaron en jus-
ticia. Los repitió, a poco, en otra serie de 
tres, y el viento no le dejó rematar con el 
de pecho (Nueva ovación). Siguió en varios 
terrenos. Fué una faena muy larga, pero 
lucida, en afarolados y demás. A la que 
puso término con media estocada muy de-
lantera y caída, que tardó en echar a rodar 
a l toro sin puntilla (Palmas a la faena). 
DON QUIJOTE 
CARTEL DE PUEBLO Y E L CAM-
PEONATO D E L A B U R R I M I E N T O 
5 de Mayo.—El abono de este año deja-
rá memoria en los anales de nuestra plaza. 
Memoria amarga... Por si casi todas las 
[Rafael Fernández 
R e p r e s e n t a n t e 
V I C T O R L U C A S 
I Mariano Ajgulló, 111, Bna. 
roiilifemaciones que la Empresa nos ofrece 
encías corridas de abono, y la de esta cuar-
ta, sobre todo, no tenían ya aspecto de cor-
teles de pueblo, a última hora se nos- anun-
cia que Antonio Posada "no puede"—igno-
ramos por qué—tomar parte en la corrida, 
y sé le sustituye con Rayito, Quien en com-
pañía de Manolo Martínez y Armillita Chi-
co, salieron a despachar seis toros de Don 
Luis Bernaldo de Quirós,- antes de Tovar. 
Habré presenciado peores y más catastró-
ficas corridas pero no recuerdo otra en la 
que, como en ésta, no hubiera una sola 
suerte, un solo detalle bueno, por lo menos, 
en el trabajo de los espadas... 
Los toros bien presentados en general, 
desigualaron un tanto respecto a la finura, 
pues algunos fueron bastos, mientras otros, 
recortaditos y gordos, enmorrillados, lucían 
buen trapío. Casi todos fueron mancos y de 
mal estilo: los cinco primeros; con la única 
excepción del primero, que aunque volvió 
la cara dos veces antes de tomar la cuarta 
vara, para los toreros de a pie resultó muy 
bueno. En cambio el sexto fué bravísimo, 
poderoso; duro y seco con los jacos, pero 
en cambio fué el mas bronco y difícil de 
torear. En conjunto—ya queda dicho,—una 
corrida de mal estilo; pero lo pareció más 
porque en la plaza sólo hubo tres diestros: 
Bombita I V , Cuco de Cádiz y Rosalito, que 
fueron los únicos a quienes se aplaudió en 
serio, porque en chunga se tocaron palmas 
casi de continuo; al doblar cada toro el 
público pedía a gritos que saliesen a salu-
dar al tercio los tres espadas... 
Manolo Martínez--de tabaco y oro—pro-
dujo la impresión de un torero de pueblo. 
Lo mismo con el capote que con la muleta, 
mató al primero (que llegó muy bien a la 
muleta y se le aplaudió en el arrastre) de 
un pinchazo, sin pasar el fielato y una es-
tocada arriba perfilándose fuera. A l cuarto 
—un manso poderoso que tomó cinco varas, 
no sin volver la cara cuatro veeps, y al que 
Bombita pareó superiormente — le recetó 
Martínez cuatro pinchazos^ y media tendida 
que hizo doblar al toro a los diez minutos 
de faena. 
Rayito—de verde mar y plata con ala-
mares:—se ha enamorado de su apellido y 
me temo que no va a poder salir del poso. 
A l segundo—manso reservón en la mu-
leta—no le hizo con ella ni gestos y lo echó 
a rodar de una estocada no ya en los ba-
jos, sino en el sótano (En el segundo tercio 
de la lidia de este toro se distinguió el peón 
citado al principio en tercer lugar. El bicho 
se puso muy flamenco durante la suerte de 
banderillas). 
A l quinto—soso—lo toreó movidísimo e 
intentó tapar la falta de faena con adorni-
tos y desplantes que se celebraron con risas, 
y ovaciones de pega, y lo mató en una suer-
te nueva que. podríamos llamar del "medio 
paso". Consiste en adelantar el pie izquierdo 
no se sabe si para citar a recibir o para 
iniciar el volapié, porque apenas dado ese 
medio paso, el espada al ver que el toro se 
arranca da media vuelta a la izquierda y 
huye, mientras pincha donde y como pue-
de. Así dió de primeras un metisaca (Gran 
choteo), y tres pinchazos, seguidos de dos 
intentos de descabello. 
Armillita Chicho—de blanco y alamares 
Antonio Medialdea 
A p o d e r a d o : 
J O S É V E L A 
Coba, n.* »5» — Valencia 
de oro—despachó al tercero, un torito muy 
recortado, que se limitó a cumplir en tres 
varas, al que Cepeda y Carrato banderi-
llearon mal, y que al final gazapeaba; lo 
despachó, digo, el joven Espinosa de un go-
lletazo clásico después de una faena movi-
dísima. Y al sexto, en verdad bronco, no su-
po qué lidia darle. E l primer tercio fué 
un completo lío y desconcierto: la bravura 
y poderío del bicho, que tomó cuatro varas 
y despenó dos jacos, sembraron el terror. 
En el segundo tercio se aplaudieron dos 
pares de Zenaido Espinosa. Aquerenciado 
el toro, que daba oleadas, Armilli ta no suoo 
materialmente qué empleo dar a la franela. 
Pinchó dos veces; en la tercera ahondó 
medio estoque, que se salió en seguida, pe-
ro que dejó al bicho en disposición de des-
cabellarlo, no acertando el joven Armillita 
hasta la quinta vez. Justo es consignar que 
hizo un quite al costado por detrás, en el 
que introdujo una variante de la gaonera, 
muy lucido. 
Como ustedes ven, la cuarta de abono re-
sultó amenísima. 
Pero el circo, eso sí, estuvo lleno; bien 
es verdad que hizo un día de verdadero 
verano. 
DON QUIJOTE 
B I L B A O 
Organizadas por la Junta Administrativa 
de la Plaza de Vista Alegre y a beneficio 
del Santo Hospital Civil y Santa Casa de 
Misericordia de Bilbao, propietarios del in-
mueble, se han verificado las dos corridas 
de abono que constituyen lo que podíamos 
llamar "feria pequeña" ya que la semana 
grande tiene lugar en el mes de Agosto. 
A ambas corridas asistió la tripulación 
de los dos cruceros alemanes que han v i -
sitado nuestro puerto, con la correspondien-
te Banda de Música de a bordo, y vamos 
con la primera, verificada el 
Día 2 de Mayo.—Con un lleno casi com-
pleto a pesar de que durante todo el día 
estuvo lloviendo y un ambiente lleno de op-
timismo que se tradujo en una ovación al 
hacer el paseo las cuadrillas capitaneadas 
por Valencia I I , Félix Rodríguez y Vicente 
Barrera, comenzó la primera de abono en 
la que se lidiaron 6 toros de don Rafael 
L . Clairac de Salamanca, que además de 
pequeños y sin pitones tenían una manse-
dumbre que justificó el interés del ganadero 
al pedir por adelantado las 16.000 pesetas 
que los asilos pagaron por esta becerrada 
adelantada. E l primero demostró bastante 
malas intenciones ,y los otros cinco también 
nos dieron a entender el marcado interés 
que puso el Sr. Clairac en que sus toros 
no vuelvan a lidiarse en nuestra plaza. Por 
nosotros que así sea. 
Vamos a empezar con los espadas, por 
Vicente Barrera, que aunque figuró de ter-
cer matador debe ocupar el puesto de honor 
por su brillante actuación. E l diestro valen-
ciano, salió dispuesto a confirmar ante el 
público bilbaíno la excelente impresión que 
causó el día de su debut en la corrida go-
yesca del pasado año y lo logró con creces. 
Saludó a sus enemigos con vistosos lances 
de capa oyendo las primeras palmas fuer-
tes de la tarde que se multiplicaron en qui-
tes y especialmente en el último tercio en 
ambos bichos. 
Las faenas de muleta que realizó Barre-
ra en esta corrida, por su variedad e im-
provisación se harían de relato imposible 
y a esto debemos agregar el dominio de 
F U H A D O R I t M t U 
PAFHNMHAB • 
De los subalternos, 
de Mella al sexto. 
dos pares excelent( 
que estuvieron llenas que hicieron recordar 
a "Aquel" durante el transcurso de las mis-
mas. Se compusieron de pases de todas las 
marcas entre los que destacaron varios na-
turales con la izquierda muy buenos; afa-
rolados; rodillazos haciendo parar el toro, 
agarrándole por un pitón, etc. Ahora bien; 
ambas faenas adolecieron de un defecto que 
las hizo desmerecer bastante, y es el exce-
sivo nerviosismo que pone al eiecutar los 
pases y los saltitos y toreo sobre las pier-
nas, que francamente no nos gustaron. Si 
no es por este lunar, las faenas del valen-
ciano, en las cuales sonó la música en su 
honor, hubieran sido impecables. Despachó 
a su primero de dos medias estocadas en-
trando con algunas prisas y al sexto de una 
entera entrando muy bien. Cortó cuatro ore-
jas y un rabo, dió todas las vueltas al ruedo 
que quiso y al final de su trabajo fué pasea-
do en hombros por el redondel a los acor-
des del Himno Alemán y la Marcha Real 
continuando en triunfal paseo por fuera de 
la plaza. Un final verdaderamente apoteó-
sico. 
Valencia I I se mostró desconfiado tal 
vez un poco excesivamente en el primer 
"toro", por lo que oyó muestras de des-
agrado, y en el cuarto, que brindó al al-
mirante alemán I |errn Oldekop, realizó una 
faena valiente y pinturera a la que puso 
fin con una buena estocada saliendo em-
brocado. Escuchó una ovación y dió la vuel-
ta. En quites no se lució como otras veces, 
y a excepción de uno muy ceñido que rea-
lizó en el tercero, fué abucheado en casi to-
das sus intervenciones con la capichuela. 
Félix Rodríguez decepcionó por comple-
to al público bilbaíno que esperaba de él 
mucho más de lo que hizo, que a decir ver-
dad no fueron mas que dos verónicas exce-
lentes al segundo y algún quite aislado. Con 
la muleta mal en sus dos toros y con el pin-
cho... E l espada santanderino puso a prue-
ba los pulmones de este público que tanto 
le ha mimado. 
Día 5 de Mayo.—Debido a la propaoa 
da que se hizo de la buena presentación 
tamaño de los toros del Conde de la Cott 
se vió lleno por completo nuestro coso 
la última corrida, que por su resultado 
día muy bien denominarse "la corrida ^ 
las broncas", a la que el público asisto 
obsesionado aun por el triunfo de Vice^ 
Barrera en la primera corrida, y en ambien 
te no muy favorable precisamente, para Va 
lencia I I (que actuó en sustitución de G 
tanillo de Triana que no acudió a la ^ 
debido a sus últimos percances), Antonio 
Márquez y Martín Agüero. 
El Sr. Mendoza envió una corrida exce 
lentemente prerentada, con desarrolladas de. 
fensas y abundante carne. Una corrida es. 
crupulosamente cuidada, que nos hizo con. 
cebir muy halagüeñas esperanzas. pero 
Vdes. habrán oído muchas veces que el hj! 
bito no hace al monje. Nunca mejor em-
pletada la frase. Los seis toros fueron po, 
derosos y derribaron con estrépito a los pj. 
cadores, si bien al entrar hicieron cosas, 
feas, y muchos "inteligentes" que confun. 
den el poder con la bravura, chillaron ató 
toreros mucho más de lo que debían al vet 
que no supieron encontrar en este g a ^ 
las condiciones precisas para dar una bie< 
na tarde de toros. E l primer toro se arrat. 
có de lejos a los de "aupa" y llegó en bue-
nas condiciones al último tercio. El que ce. 
rró plaza, cumplió bien y los otros cuatro 
salieron rebrincando al sentir el pincho i 
los montados, sin permitir lucimiento en I 
último tercio. 
El madrileño chato tuvo una actuación 
parecida a la de la primera corrida, si bien 
a la inversa. En el primer toro fué ovacio-
nado con el capote y en quites pues se ciñi 
de verdad. Muleteó con valentía y eficacia 
y acabó con el toro de varios envites no 
muy decorosos. 
De la labor que realizó en el cuarto, más 
vale no hablar. 
Antonio Márquez tuvo una buena tarde, 
Con las banderillas que es su fuerte logrí 
agradar a la concurrencia. Con el capote j 
y la muleta no pudo hacer grandes cosas. 
José aómcz Ortega JOSELITO 
Muerto en Talevara de la Reina el día 16 de Mayo dé 
1920 por el toro "Bailador" de la Sra. Vda. de Ortega. 
' • A 
LA FIESTA RRAVA al cumplirse el I X aniversario de 
la trágica muerte de tan gran torero le dedica este 
recuerdo,, que no por ser modesto deja de ser el más 
sentido. 
como el público esperaba, pues el ganado 
no se prestó a ello. Matando estuvo breve y 
bien. 
El público que en la primera corrida pe-
c¿ de, benévolo, quiso desquitarse en ésta 
y a faer que no supo hacerlo a tiempo y 
en el pecado llevó la penitencia. Llevó su 
rigor a un extremo injustificado con Mar-
tín Agüero, con quien se metieron más de 
la cuenta, y el de casa que jpor ciertas cir-
cunstancias no está esta temporada a la al-
tura que le corresponde, azorado por la ac-
ritud del público, no logró hacer grandes 
coras, a excepción de unas apretadas veró-
nicas y dos excelentes pinchazos que na-
die aplaudió. En fin... 
Con el palo largo, se distinguió Gallego, 
que puso dos buenas varas al que cerró pla-
za, y con los pequeños Magrítas. Los demás, 
nada. 
En ambas corridas solo ha habido que la-
inentar algunas contusiones producidas por 
el primero de la feria a Cástulo Martín, de 
las que ya se encuentra restablecido. 
Resumen: Vicente Barrera. 
"ALFONSO" 
GE U T A 
PINTURAS, O B T I E N E U N G R A N 
T R I U N F O 
6 Mayo.—La novillada anunciada en es-
ta plaza había despertado gran entusiasmo 
entre la afición marroquí, tratándose de tres 
novilleros de primera fila como son Andrés 
Mérida, Luis Morales y "Pinturas". Los 
toros que mandó Samuel Hermanos cum-
plieron. 
Andrés Mérida en los dos novillos que le 
tocaron estuvo bien, con la capa dió la nota 
de buen torerito, pero con el pincho defraudó 
por completo, por lo que fué pitado. 
Luis Morales, a este chico se le vió de-
cisión de agradar a la afición, hizo una 
faena muy valiente y adornada, fué orejea-
do por su manera de entrar a matar en el 
segundo de la tarde que le correspondió, a 
los acordes de la música puso en este toro 
tres pares inmensos por lo que fué ovacio-
nado, en el quinto con la flámula hizo una 
faena regular, mató bien y lo aplaudieron 
bastante. ' 
El héroe de la corrida fué "Pinturas", 
estuvo colosal toreando a sus dos novillos 
por lo que se ganó la simpatiía del público, 
con la muleta hizo faena monumental y ar-
tista, sus dos faenas fueron ovacionadas por 
su inteligencia, en la muerte de sus adversa-
rios fué ovacionado correspondiéndole una 
oreja a su labor de artista. 
Al final de la corrida fué sacado en hom-
bros por los aficionados y nuevamente con-
tratados por la empresa para dos novilla-
das. 
FRANCISCO BERNÁL (BERNALITO) 
ZA RA a 0 Z A 
Seis novillos de Cobaleda para Lorenzo 
Agudo, Juanito Valenciano y Miguel Ci-
rujcda. 
^ La poca importancia del festejo hace que 
no reseñe minuciosamente la labor dé los 
espadas que tomaron parte. 
QUI • • I L H I | « S DI T • DO» 
Lorenzo Agudo, Juanito Valenciano y M i -
guel Cirujeda no hicieron nada que acre-
ditara que eran toreros, ni un detalle, ni 
un lance, ni un muletazo, a esto se limita-
ron los pobres chicos ya que en sus cono-
cimientosi de la lidia de reses bravas son tan 
deficientes que me atrevería a decir que nin-
guno. 
El domingo día 12 de este mes tendremos 
una gran corrida de toros en la que se l i -
diarán seis hermosos toros de Concha y 
Sierra para los diestros Niño de la Palma, 
Félix Rodríguez y Enrique Torfes. 
Reina gran entusiasmo para asistir al 
banquete que se celebrará en Zaragoza para 
conmemorar los recientes triunfos del mago 
de la muleta, en el próximo número dare-
mos detalladamente la información. 
JOSÉ GAVIN 
A L G E C I R A S 
L A N O V I L L A D A A BENEFICIO D E L 
COLEGIO DE HUERFANOS DE FE-
RROVIARIOS 
28 Abril—Con gran animación y una 
entrada regular se celebró la novillada anun-
ciada para el domingo pasado la cual hubo 
de suspenderse a causa de la lluvia; el ga-
nado que se lidió fueron cuatro bravas be-
cerras de D. Ramón Gallardo las cuales se 
prestaron para el mayor lucimiento de los 
matadores. 
Los espadas Juan Andrés, Alfonso Tro-
yano Silva, Antonio Hidalgo Ramírez y 
Diego Campo; todos hicieron faenas como 
buenos aficionados, a cada uno se le hizo 
un regalo por la presidencia que la compo-
nían las encantadoras señoritas Lolita Fruc-
tuoso, Margot Alfaya, Pilar Ginea, Con-
chita Fernández y la distinguida señora 
Doña Concepción Fernández de Alfaya, de 
asesor actuó el banderillero Armillita. 
La nota saliente de toda la tarde fué la 
gran labor que efectuó el banderillero Cote, 
y la del expontáneo Luis Sánchez Mazor-
co que dió a una becerra pases de todas 
las marcas, con estilo y gracia torera, en 
esta becerrada resultó cogido a consecuen-
cia de estar el ruedo invadido de /público, 
en este chavea hay arte y finura. 
Una nota ¿hay derecho que se celebre 
una novillada y no intervengan las autori-
dades para evitar una desgracia en la can-
tidad de expontáneos que se echa al ruedo 
durante la lidia del último toro? 
. FRANCISCO BERNAL (BERNALITO) 
S A N F E R N A N D O 
El domingo 5 se celebró la novillada anun-
ciada lidiándose reses de Darnaude antes 
Gregorio Campos, que resultaron muy des-
iguales, por lo que a presentación se refiere 
y de escaso poder, pues de laS 13 varas que 
tomaron, casi echándoles los caballos encima, 
sólo derribaron en cinco. Dieron bastante 
que hacer a los lidiadores, especialmente el 
primero que llego al último tercio muy 
avisado y difícil y el último que estaba tuer-
to del izquierdo y al parecer reparado del 
derecho. 
El público protestó enérgicamente y con 
razón, puesto que en el cartel no constaba 
que los novillos eran de desecho de tienta. 
Revertito se nos mostró como un excelen-
te estoqueador, despachando a sus dos as-
tados de dos enormes volapiés, entrando con 
todas las de la ley. Cortó dos orejas. Con 
el capote y muleta está algo verde. 
Rebujina. Valor a toda prueba demostró 
el gaditano y que cada día . adelanta más 
manejando capote y muleta. Despachó a su 
primera después de una media y tres pincha-
zos, entrando todas las veces muy bien. 
A l entrar a matar a su segundo, el tuer-
to, en forma que no debió hacerlo, pues el 
bicho estaba para un bajónazo, fué-empito-
nado por el muslo derecho y zarandeado 
aparatosamente causando emoción la cogida. 
Mientras Rebujina pasa a la enfermería, Re-
vertito coge los trastos; pero el público pro-
testa y pide sea retirado el bicho al corral, 
cosa a la que accede la presidencia en vista 
del mal cariz que va tomando la protesta. 
Rebujina tiene una cornada de seis centí-
metros de extensión por 15 de profundidad en 
el tercio superior cara posterior del muslo 
derecho de pronóstico reservado. 
JUDEX 
S E V I L L A 
A M A R I A N O RODRIGUEZ L E E N -
CIERRAN U N TORO E N S E V I L L A 
9 Mayo de 1929.—Seis toros del Conde de 
Santa Coloma. 
Espadas: Valencia I I , ' Algabeño y Ma-
riano Rodríguez. 
La corrida bien presentada, gorda, y aun-
que algo floja a veces, no ofreció peligro 
para los lidiadores; sólo necesitaron que se 
hubiesen acercado bastante más los llama-
dos diestros, desdichados protagonistas de 
esta nueva mascarada taurina, sexta de la 
serie. Ha resultado otro espectáculo tan 
desastroso y catastrófico como las de feria, 
que pasarán a la historia del arte. 
Valencia I I , en quien la afición tenía fun-
dadas esperanzas, las defraudó en el más al-
to grado, pues ni con capote ni muleta hizo 
nada, y con el sable pinchar en el ,primero 
mal, pasaportando a su segundo con un goli 
ignominioso. 
Algabeño fué el único que se portó decen-
temente estoqueando bien a sus .dos toros. 
De Mariano Rodríguez, el siniestro de con-
fitería, personificación viviente del mayor 
de los pánicos, todo lo que se diga es poco 
y pálido ante la monstruosa realidad. ¡Con 
decir qué este astro, llamado el Exquisito 
ha hecho un bravo a Cagancho, está dicho 
algo. No hizo más que derrochar miedo 
toda la tarde; en su primero se hartó de 
pinchar y recibió un aviso. Pero en el último 
¡aquí fué Troya! Una debacle espantosa; 
el mayor de Jos fracasos; el redondel relle-
no de almohadillas; recibió los tres avisos, 
e inmediatamente, con gran cinismo provo-
cativo -se puso el capote y atravesó el ruedo 
para marcharse. Como los tres matadores 
abandonaron el circo estando todavía el toro 
en pie, la presidencia los mandó detener. 
; Qué veirgüenza! 
5 Mayo de 1929.—Para la tercera corrida 
de novillos en la actual temporada compo-
nen el cartel los esptdas Eduardo Gordillo, 
Pedro Carreño, Miguel Morilla "Atarfeño", 
y 6 astados de los Sres. Iñiguez y Flores 
Tassarav El ganado todo bueno: codicioso, 
bravo y noble, en partículas el primero y 
sexto que fueron suaves e ideales. 
Gordillo marcha a paso de cangrejo, per-
F U M A D O R E S l l f l f 
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LOS NOVILLEROS 
PUNTEROS T O S E E S P A N O 
Torero con arte l%ncia; que le ha entrado el toreo en la cabeza, que sabe dibujar arabescos con el capote, encaje fino con la muleta y matar 
con decisión y $tfia. Apenas su apoderado Don José Huñagorr i (ex-matador de toros), que vive en Barcelona, Pasaje Madoz, 3, se ha 
hecho cargí^  apoderamiento del notable torero Españó, que han solicitado la contrata de tan notable artista, infinidad de Empresas. 
José Españó, satoocionar y llegar al publico, por eso es un novillero que antes de terminar la temporada estará colocado en la primera 
I fila de la novillería, toreando cuántas corridas quiera, y triunfando en todas i apoteósicamente 
diendo el exagerado cartel que le concedió 
en sus primeras actuaciones el indulgente 
público sevillano. Este año lleva toreadas 
dos corridas, y tanto en la anterior como 
en esta se ha mostrado inseguro, sin quie-
tud ni aguante y hasta carente de valor. En 
su primero pudo armar un alboroto, y en 
ambos estuvo francamente mal con capote, 
muleta y espada. 
Carreño, aunque con menos fortuna que 
en su brillantísimo debut, estuvo volunta-
rioso con capa y muleta, aunque deficiente 
hiriendo. En un ceñido pase de pecho con la 
izquierdafué enganchado y suspendido, re-
cibiendo un puntazo en la parte superior 
del muslo izquierdo; pero sin mirarse con-
tinuó hasta pasaportar a su enemigo. Bien 
en quites, dando buenas verónicas y faroles. 
E l debutante Atarfeño, deslucido toreando 
de capa y muleta, pues no para ni aguanta; 
necesita aprender mucho. Demostró valor y 
buenos deseos. En el último de la tarde tuvo 
gran decisión y arrestos, muleteando de 
cerca, y en la hora suprema atacó dos veces 
con coraje, saliendo volteado en la segunda,-
pero cobrando una estocada, de la cual rodó 
el novillo sin puntilla. 
• E l público premió su valor con nutridos 
aplausoso. 
CORRESPONSAL 
C I U D A D R E A L 
Para el próximo domingo día 19, está 
anunciada en Ciudad Real una bonita novi-
llada, corriéndose cuatro novillos de San-
tiago Irala. De matadores van "Baturrico" 
y Antonio Carriches, el notable diestro ca-
ceteño que goza de gran cartel por aquella 
región. 
A L G E C I R A S 
L A N O V I L L A D A DE F E R I A 
La novillada que se celebrará el día 11 
de junio, tercer día de feria está ya ul t i -
mada. 
Se correrán seis bravos novillos-toros de 
la acreditada ganadería de D. Ramón Ga-
llardo, de Los Barrios, para los fenómenos 
de la novillería actual Barrita, Revertito y 
Atárfeño; la afición del Campo de Gibral-
tar ha acogido con gran satisfacción la com-
binación de dicha novillada y le da un voto 
de gracia a la Junta Organizadora de las 
corridas de nuestra feria. 
L E R I D A 
GRAN T R I U N F O D E " P E D R U C H O " 
12 de Mayo.—Inauguróse la plaza de toros 
de Lérida con una corrida de toros. El gana-
do pertenecía a la vacada de Albarráií y 
componían la terna de matadores "Pedru-
cho", "Armi l l i t a" y "Lagartito". 
Los toros fueron grandes, broncos y difí-
ciles. Algunos daban la sensación de estar 
chaqueteados. Uno áe ellos el sexto se acu-
ló en tablas y así hubo que lidiarlo, teniendo 
los picadores que picar de cara al tendido. 
" Pedrücho" fué el único que no perdió 
la serenidad en toda la tarde y así todaá 
las palmas y las ovaciones las acaparó el 
torero vasco-catalán. Valentísimo con el ca-
F R A N C I S C O V E G A 
Gitaniilo de Triana 
A p o d e r a d o 
D O M I N G O R U I Z 
A r o mo, 5 . - S e v i l l a 
pote, oportuno siempre y adornado en los 
A su primero, le hizo una faena enorme de 
quites fué siempre agasajado por el público, 
valentía, despachándolo de media lagartijera. 
A l cuarto de la tarde le puso de. manera su-
perior tres pares de banderillas, siendo ova-
cionado. Brindó a un aficionado de Zarago-
za y empezó su faena con uno ayudado por 
zos y naturales, llegando a dominar comple-
tamente al marrajo. Entrando desde muy 
cerca y rectamente recetó una gran estocada 
que tumbó patas arriba, valiéndole las orejas 
y el rabo: del toro, regalo del brindado y la 
vuelta al ruedo. 
"Armi l l i t a" banderilleó bien a su primer 
toro, al que despachó valientemente. A l en-
trar a matar al quinto, el toro escupió él 
estoque que fué al tendido, cosa que descon-
certó al mejicano, quien se desconcertó al 
extremo que se dejó pasar el tiempo hasta 
sonar el tercer aviso. 
"Lagartito" se hizo aplaudir con el ca-
pote y se defendió con el estoque. 
"UN LERIDANO" 
V A L L A D O L I D 
A L G A B E Ñ O CORTA OREJAS E N 
V A L L A D O L I D 
"Pablo Lalanda" regular en su primero, 
cumplió en el cuarto, "Algabeño" tuvo la 
gran tarde, colosal con el capote y valiente 
en los quites, fué muy ovacionado. Puso 
tres pares superiores de banderillas,. al se-
gundo de la tarde, al que previo una gran 
faena mató de una estocada (ovación, oreja 
y vuelta al ruedo). A l quinto de la tarde lo 
toeró superiórmente de capa y muleta, des-
pachándolo de una estocada, corta en todo 
lo alto (nueva ,y estrueñdosa ovación con 
oreja cortada y vuelta al ruedo. "Mariano 
Rodríguez" mal en su primero, y aplaudido 
al muletear el último, al que mató de una 
atravesada previos tres pinchazos malos. 
S A L A M A N C A 
Con muy buena entrada se celebró el fes-
tival a beneficio de la madre y hermanas del 
infortunado novillero salmantino Angel Mar--
tín "Zapaterito 11". 
Se lidia ganado de D. Heraclio Carreño, 
por los espadas Pepito Amorós, Félix Ro-
dríguez IT y García Encinas. " 
A l hacer el paseo las cuadrillas falta la 
de Encinas y el público les grita por no 
esperar al compañero, que hace su apari-
ción en el ruedo antes de salir el primero y 
es recibido con una ovación formidable por 
los éxitos obtenidos en sus actuaciones del 
pasado año. 
Félix Rodríguez I I anduvo toda la tarde 
valentón y hubo momentos en los que se 
hizo aplaudir, sobre todo al hacer un quite 
por faroles y en dos pases,de la muerte que 
ejecutó quieto y. erguido dejándose pasar 
el novillo por la faja. 
Matando estuvo' acertado y fué ovacionado. 
Pepito Amorós toreó bien a sus novillos 
con el capote y valiente con la muleta, es-
cuchando aplausos pues puso toda la tarde 
mucha voluntad para agradar. 
García Encinas. ¡Vaya torero caro! Te-
nía fama de ser un gran muletero y el do-
mingo quedó consagrado como'un verdadero 
artista con el capote. ¡ Qué verónicas ! ¡ Con 
que temple, con que mando y arrogancia 
toreó García Encinas con el percal ! 
Después de una serie de verónicas* magis-
trales remata con una rebolera preciosa, llena 
de gracia y elegancia y el público, locó de 
entusiasmo, de pie en los tendidos, jaleaba 
y aplaudía al joven diestro que tuvo que 
saludar montera en mano. 
Hizo un quite con medio capote formida-
ble y el respetable se hartó de ovacionar 
al fenómeno salmantino. 
Con la muleta toreó superiormente y si 
al matar hubiera tenido un poco de suerte 
se hubiera llevado, todo el toro a casa. 
Los novillos excepto el primero y sexto, 
fueron nobles y bravos. 
La presidencia muy benévola, concediendo 
orejas en cuanto un espectador sacabael 
pañuelo. , RASINES 
C O L O M B I A 
ACTUACIONES D E R A F A E L E L GA-
L L O Y S A L E R I I I 
E l Gallo.—Ha toreado cinco tardes, tres 
de las cuáles en Calí y las otras dos en Pe-
reira y Armenia. 
La presentación de Rafael el 10 de Mar-
zo fué un veijiadero éxito artístico, como 
se recuerdan pocos en Cali. En las otras 
dos tardes en esta ciudad, la actuación del 
gitano fué menos lucida: las opiniones se di-
vidieron al final de los festejos, unos aplau-
dían, otros pitaban. 
El primer descalabro sufrido, fué en Pe'rei-
ra, donde dió un verdaderb mitin y por 
último en Armenia presentó un espectáculo 
verdaderamente ignominioso, que hizo per-
der la paciencia al respetable, dando lugar 
a que en la calle los espectadores más exal-
tados trataran de agredir a los toreros, por 
lo cual se hizo necesaria la intervención de 
la fuerza pública. 
Julián Sais. — Según declaraciones he-
chas por el maestro Saleri a un periodista 
de estas tierras, la excursión que actualmen-
te ha emprendido por las Américas tiene el 
carácter de un entrenamiento, pues se pro-
pone volvet- a vestir el traje de luces en la 
Península y volver, si es posible, a recuperar 
el lugar preeminente que en no lejana oca-
sión ocupó en la tauromaquia, 
Nosotros aplaudimos estos propósitos del 
maestro de la tauromaquia, pero creemos que 
el camino por donde ha iniciado su nueva 
etapa no lo llevará sino al montón anónimo, 
de donde es difícil salir. Ha toreado seis 
corridas y en todas ellas ha demostrado sus 
excepcionales conocimientos pero sin poner 
nada de su parte para agradar: frío, des-
ganado, sin exponer ni un alamar del terne 
de luces. La misma facilidad y sobriedad 
con qUe ejecuta todo cuanto se proponer sin 
que haya un destello de alegría ni de salsa 
torera, le quitan todo el lucimiento a su 
trabajo y el ' público ni siquiera toma nota, 
de él. 
De los banderilleros que han actuado du-
rante la temporada, se ha destacado de ma-
nera especial el diestro colombiano Alejan-
dro Velázquez. "Minuto". ^ 
JORGE FORERO VELEZ 
Abri l 7 de 1929. 
M A N U E L C O M P E S 
" M A N O L É M 
Apoderado:Franc. Santos 
Libertad, 5 - ZARAGOZA 
M A N U E L J I M E N E Z 
C H i e U E L o 
Apoderado: Luis Revenga 
Plaza Nicolái Salmerón, 
13, 4.°, izquierda. Madrid 
r l m * a 
Toros 
Monumental 
Jueves 9 de Mayo 
Seis novillos de Nemesio Villarroel 
JAIME. N O A I N , C A M A R A I I Y 
L A Z A R O O B O N 
La del otro Jueves 
Que no fué precisamente lo del otro 
jueves; y todo ello gracias al ganado, 
pequeño, sin respeto alguno, nervioso 
y sin poder. 
¡ Qué lástima de cartel! Parecía un 
remiendo de cartel. AqueUos novillitos 
que se jugaron; para Obón y algún 
otro novillerito de su fuste estaban in-
dicadísimos. Y en cambio para Noain 
y Camará, eran tan poca cosa que lo 
mucho bueno que hicieron los mu-
chachos no resaltó lo debido. N i el 
uno con sus años de torero, con su gran 
afición y conocimientos, ni él otro con 
su corpulencia y su gran voluntad en 
resucitar la estocada, estaban a tono 
con aquellas cucarachas, Pruébalo el 
que el público apreció más la labor za-
ragatera de Obón, que las concienzudas 
y artísticas faenas de Jaime Noain, 
así como la magna estocada de Camará 
al segundo de la tarde. 
Los novillos de Villarroel fueron, 
novillos, verdaderos novillos y por si 
elkh era poco, revoltosos, con nervio, 
mucho nervio, por lo que se arranca-
ban sin fijar, enloquecidos o jugueto-
nes, propio todo ello de su infantibili-
dad. No tenían poder, ni malas inten-
ciones y ello fué un bien para todos, 
ya que algunos por no tomarlo en serio 
y otros por no saber por donde anda-
ban, fueron atropellados continuamen-
te, no librándose ni los veteranos y 
enterados subalternos, ni los tres maes-
tros, de rodar por los suelos, con más 
frecuencia de lo que quisieran. E l peor 
librado fué Camará, quien resultó con 
un fuerte varetazo en él vientre y ero-
F.0 ROYO "L&0ART1T0 T ' l 
A p o d e r a d o 
Aniceto Pérez Toledoj 
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siones en la cara, Obón, también debió 
quedar molido, pues salió a lance por 
voltereta, pero como a buen aragonés, 
aguantó mecha y aun sonrió a cada pa-
liza recibida, arrimándose más y más 
hastá conseguir otra. ¡ Caramba con el 
chaval! No se arredra por nada. Otros, 
Leche Horlick's 
A l i m e n t o e o m p l e t o I n d i c a d o e n 
t o d a s l a s e d a d e s . E s p e c i a l p a r a 
t r a t a m i e n t o a r é g i m e n . 
D« vtnfcM Su todas las f amasia» a Oragasrias 
E S L A M E J O R 
; e , 
con menos hubieran cantado la gallina. 
Jaime Noain, qué tan excelso cartel 
dejó el 1.° de Abr i l con la novillada de 
Miuras, nos confirmó la buena impre-
sión de que hoy por hoy Noain es el 
novillero de la temporada. Tiene las 
máximas cualidades para estar colocado 
en la vanguardia Es torero macho, co-
sa que tanto escasea, conoce el toreo de 
pe a pa y además es torero artista, to-
rero alegre, torero afiligranado. Nues-
tro publico que sabe diquelar de es-
tas cosas, le tiene ya fichado, y cartel 
en que Jaime Noain actué, es cartel del 
Roberto Espinosa Rondeño 
A p O d ¿ í « d o : 
V I C E N T E I B Á Ñ E Z 
Aragón, 323.. Barcelona 
agrado del respetable, pues sabe que 
Jaime no le ha de defraudar. Que 
Noain, ha de entretenerle con sus ma-
jezas, sus gallardías y sus adornos. 
Muchos aplausos recibió Noain al 
hacer el paseo, pero muchos más co-
sechó en cuanto se abrió de capa ante 
el primero e imprimió cuatro precio-
sas y ajustadas verónicas; tres picas 
recibió el bicho, aplaudiéndose en este 
tercio al matador por su elegante quite, 
rooi/> las banderillas y clavó dos bue 
nos pares de las largas al quiebro, ova-
ción de las grandes. 
Brindis a la presidencia y a matar. 
Uno por alto, escultural, otro de pecho, 
un natural recibiendo un palotazo en la 
cara, rodillazos (música), pases por ba-
jo, molinetes (entusiasmo en las ma-
sas) otros de pecho, iguala el bicho, se 
perfila el torero y el novillo arranca, 
una estocada a un tiempo ligeramente 
desprendida (ovación grande, vuelta al 
ruedo y salida a los medios). 
A l rematar un quite en el toro de 
Camará, quite muy valiente, por lances 
de costado, Noain cayó en la cara del 
cornúpeta, afortunadamente el bicho 
no hizo por él. 
E l cuarto de la tarde era un poqui-
tín más novillo que los anteriores, Jai-
me, le paró los pies con unos lances 
a la verónica que fueron aplaudidos. 
Poco lucimiento hubo en quites ya que 
el torete, doliéndose al hierro salió de 
estampía én la suerte de varas. No obs-
tante se le aplaudió mucho, lo mismo 
que en los demás toros, por su gran 
conocimiento y voluntad, poniéndolos 
¡)0SÉ ROTO "L&GARTITO 11" 
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en suerte, así como ayudando a sus 
compañeros. 
No -se prestaba el cuarto a grandes 
filigranas con la muleta, por lo que la 
faena fué en dos partes, faena sobria, 
valiente y de dominio primero, faena 
alegre, artística y de relumbrón des-
pués, coronado por un gran estocada 
en todo lo alto, la que debido al poco 
cuerpo del animal resultó atravesada, 
pero atravesada por debajo de la barri-
ga. Una ovación grande y la oreja fué 
el premio obtenido por el torero vas-
co-navarro 
Por percance de Camará, tuvo que 
encargarse de matar al quinto, al que 
pasaportó de media lagartijera, previo 
un eficaz y valiente muleteo. Nueva y 
franca ovación al muchacho, todo ello 
muy merecido. 
Jaime Noain, como decimos al enca-
bezar estas cuartillas es hoy por hoy 
el novillero de la temporada, así lo ve 
el público de Barcelona. ¿ No lo cree 
usted así señor Balañá ? ¡ Sí !—Pues 
adelante, a no dejarlo, que es un filón. 
¿Vamos a darle los Villamartas del 
día 30? Creemos sinceramente que el 
chico se lo merece y que la afición lo 
desea. ¡Con que usted tiene la pala-
bra Sr. Empresario! 
Camiará vino a dar estocadas, que 
tan buen sabor nos dejaron de gran 
matador en su presentación del año 
pasado, pero debido al tropezón reci-
bido al pasar de muleta al quinto, só-
lo pudimos aplaudirle en uno, en el se-
gundo de a tarde, al que tras de una 
faena breve pero valiente, de muleta, 
arreó tras del estoque y rectamente lo 
metió hasta la empuñadura, al extre-
mo que gracias al poco tamaño del no-
villo la punta asomó por debajo de la 
barriga. Aplausos. 
Con el capote discreto, siendo muy 
aplaudido en un quite que remató ro-
dilla en tierra. 
Valiente Lázaro Ohón, y con una va-
lentía innata y a toda prueba fué objeto 
de continuadas ovaciones. Por dos ve-
ces dió la voltereta lanceando de capa, 
y el chaval sonriente volvía al torete. 
Faena breve de muleta y emocionante 
con su volteo respectivo, parte del que 
tuvieron culpa los subalternos que lle-
garon a avisar de tal manera al novillo 
que desparramaba que era un gusto: 
Estocada a un tiempo ^ue ^resultó 
baja, saliendo nuevamente volteado. 
A l que cerró plaza le marcó tres 
quiebros seguidos, clavando en cada 
uno, medio par de las cortas, en el úl-
timo salió encunado. Fué muy apalu-
dido por su gran voluntad y su enorme 
valentía. Con la muleta, faena zaraga-
tera, alegre y de emoción al principio, 
más serena y tranquila luego, en la 
que aplaudimos algunos naturales y 
uno por alto mayestático. Encunándo-
se una estocada en todo lo alto que 
bastó para que el público se entregara 
concediéndole la oreja. ¡ Bien maño, 
bien! 
DANIEL G A R C I A 
A p o d e r a d o : 
Antonio Broions y Rico 
Pataje Hort Vellnteri, t, 
1.°, 2.a- B A R C E L O N A 
Domingo, 12 Mayo 
6 toros de Santiago Sánchez de Te-
rrones 
Vicente B a r r e r a 
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C A G A N C H O , P A L M E Ñ O Y R I -
CARDO G O N Z A L E Z 
Cag ancho el de Sevilla 
Cagancho el miedoso, el desapren-
sivo Cagancho, dX que el Gobernador 
de la Ciudad del Guadalquivir, borra 
del cartel de feria, actuó el domingo 
en nuestro ruedo. Fué una verdadera 
lástima, el ver a un muchacho, en la 
plenitud de sus facultades, no querer 
o no saber arrimarse a seis becerros 
salmantinos. Lamentable, muy lamen-
table el hecho, y como ello ya es re-
petición en nuestro ruedo, por parte 
de otros diestros figurones en el escala-
fón de matadores de toros, no pode-
mos por menos de indignarnos y co-
mentarlo. 
Entre toreros que no se arriman, 
que ni por pudor profesional saben sa-
lir del paso decorosamente y ganade-
ros que mandan becerros adelantados 
para nuestra excelsa fiesta ¿qué le va-
mos a mostrar, a los infinitos extran-
jeros que con motivo de la Exposi-
ción han de concurrir a las Plazas de 
toros ? ¿ Cómo van a creer en la valen-
tía y el arte de nuestros toreros, si 
actúan como un Valencia I I , nn Félix 
Rodríguez o un Cagancho ? ¿ Será po-
sible que crean en la bravura y la fie-
reza de un toro español, si a la segun-
da vara tomada a regañadientes, el 
público ya pide el cambio de tercio, 
porque la res, no puede con sus cuartos 
traseros ? 
Verdaderamente, hay que modificar 
las normas, es preciso de una vez que 
se imponga la seriedad. ¡ ¡ Queremos 
toros bravos, debemos exigir toreros 
valientes, animosos, y con pundonor. 
E l Sr, Sánchez mandó seis inofensi-
vos bichos, seis novillos para Ohón, 
Antonio Maestre Nene 
A p o d e r a d * 
ANTONIO FERNÁNDEZ 
Vaste, núm. I • SEVILLA 
Chalmeta, Barrera I I y aun quiz^ 
para Corrochano. Novillos mansotes 
salvo el quinto, pero blandos, doliendo! 
se al hierro, saliendo de estampía en 
cuanto recibían un picotazo. Y por si 
ello era poco nuestro público, en esta 
ocasión sumamente pusilánime protes. 
tando a Sevillanito que picó bien en 
todo lo alto al citado toro quinta, y 
todo porque el toro era blando ¿y qú^ 
¡ Lo hubiesen mandado de fuerza ya 
que era el único que tenía sangre bra-
va. ¿ Es que vamos a desterrar del to-
do la hermosa suerte de varas? 
A l primer toro —lo calificamos así 
por no desentonar de lo anunciado en 
los carteles —; Cagancho le dudó con 
el capote; a cargo de Nacional corrió 
el fijado y preparado para la suerte de 
varas, tres tomó, ovacionándose a R l 
cardito en su quite, así como en dos 
parones que luego dió, enormes de va-
lentía. Banderillearon los subalternos 
breyemente y empezó el gitano sus 
pases con precaución que degeneró en 
verdadero pánico, un pinchazo desde 
lejos, otro, el público se indigna y pro-
estta airadamente, una delantera, si-
gue la bronca y siguen las puñaladas 
pescueceras y. . . para qué seguir. Se 
acostó el bicho y retiróse el diestro a 
la barrera, donde fué severamente 
amonestado por el Sr, Luengo delega-
do del Gobernador Civil. 
No hubo enmienda, Cagancho, sa-
lió esta tarde de malas y de malas si-
guió durante toda la lidia. Con gran-
des precauciones lanceó al cuarto, que 
su gran defecto fué su mansedumbre, 
y la original lidia que se le dió, puesto 
que en plan de desconcierto general, 
lo que uno hacía el otro lo deshacía 
por el otro lado, con lo que el toro, 
fué aprendiendo y no encontrándose 
con un torero decidido, se hizo fácil-
mente el amo, Cagancho, nos dió otro 
mintin que terminó en un certero golle-
tazo. Ovación protestante de las más 
significadas, 
¡ Qué lástima! hoy nos salió el Ca-
gancho de Sevilla. 
Palmeño, vino en substitución de 
Giianillo 'de Triana, lesionado hace 
unos días en Madrid, E l cordobés, que 
de novillero tan buena campaña hizo 
en nuestros reudos, vino con el deseo 
de confirmar su cartel y en verdad que 
lo consiguió. Su voluntad y su valor, 
lo poco' que debemos exigir en los que 
se yisten el traje de luces, hizo el mi-
lagro. Palmeño, lanceó bien con la 
capa a su primero, tuvo que porfiarle 
en Jos quites y aun preparándolo para 
la suerte de varas, pues el bicho, de-
bido a su extremada-bravura, huía de 
su sombra saltando continuamente la 
barrera, Palmeño, fué muy aplaudido 
pues su voluntad no tuvo límites. Un 
A u r e l i o C a z o r i a 
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quite empezado con un farol y termi-
nado cOn lances de costado fué justa-
mente ovacionado. Con la muleta, fae-
na de castigo, macheteo muy eficaz 
para sujetar el manso, logrando a fuer-
za de valor que cuadrase el bicho, una 
estocada en todo lo alto, tendida, nue-
va huida de de Sáchez, con su 
salto a la valla, correspondiente, nue-
va, preparación y otra buena estocada, 
debiendo no obstante recurrir al desca-
bello para matar. Ovación unánime al 
chaval por su valor desmedido y su 
excelsa voluntad. 
. E l quinto de la tarde — alguna vez 
el refrán ha de ser verdad — salió 
bravo, aunque blando. Palmeño dió 
algunos lances de capa que se aplau-
dieron, así como su quite que fué ova-
rímiado. En el último tercio, faena 
breve, faena de aliño, para un pin-
chazo hondo, en todo lo alto, otro 
bien , señalado que el toro escupe, y una 
estocada honda ligeramente atravesa-
da. Aplausos. Pahucuo por sU decisión 
con el estoque, merece el ser incluido 
en otras combinaciones. ¡ Nos hacen 
tanta falta, toreros con pundonor! 
Ricardo^González, recibió la prime-
ra ovación en el quite qué hizo al toro-
de Cagancho, ya que de aquí para ade-
lante, fué como en otras veces acapa-
rando la atención y las simpatías del 
público, que vió como en otras ocacio-
nes en Ricardo al torerito sabiondo y 
artista. Cinco lances a la verónica, ce-
ñidísimos le dió a su primero, por lo 
que la ovación repercutió en la Expo-
sicin de Sevilla. Cumplieron los subal-
ternos y Ricardito dió dos pases su-
J riendo un desarme y cayendo en la 
cara. del bicho, el torete se acostaba 
descaradamente por el lado derecho, 
por lo que el diestro cogió la muleta 
con la zurda, dando a placer tres na-
turales, luego dos más y el de pecíío 
(ovación y música), uno por alto y el 
consabido parón; una vez igualado ei 
bicho, media estocada delantera, í n s i -
tos de descabello y en uno de ellos -e 
le arranca el toro cayendo en la cara, 
afortunadamente sin consecuencias, 
otros intentos de descabellOj cosa en 
la que estuvo un algo inseguro y el 
bicho se acuesta. Muchos aplausos pot 
la faena de muleta. 
El que cerró plaza fué chiqüito, qui-
zás el más chico de los seis, pero de-
mostró algo de bravura y no escaso 
nervio, González, lo toreó bien.con el 
capote, haciéndose aplaudir en el qui-
te de tanda. Con la muleta una faena 
breve, muy valiente, sin perderle la 
cara y haciéndole doblar, faena de cas-
tigo y de verdadero dominio. Un pin-
chazo, dos estocadas regularcillas y el 
descabello. Muchos aplausos al toreritó 
dominador y artista. 
Sevillanito de los dé a caballo, y lo 
Sánchez Beato 
La casa a e l o s m o n e d e -
r o s , pe tacas , c a r t e r a s 
c i n f n r o n e s y a r l i c n l o s 
p a r a v í a l e . 
F a b r i c a c i ó n p r o p i a . 
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citamos no sólo por lo bien que entró 
a picar, agarrando en todo lo alto, si 
que para hacer notar a nuestro pusilá-
nime público, que así es la suerte de 
varas, como en estos últimos días he-
mos aplaudido a un Madriles, a un 
A parné, z un Peseta y a un Tigre.. És 
preciso qUe se fije el público en gi mo-
do como se. ej ecuta la suerte para po-
der apreciar, aplaudiendo o protestan-
do al picador, nunca en cómo toma la 
vara el toro ya que si éste no tiene la 
edad o la pujanza que debe de tenerse 
para ser lidiado, que no venga a nues-
tros ruedos, que lo manden al mata-
dero. La suerte de varas debe de ser 
como fue, una de las más bellas de la 
lidia de reses bravas, y en esta suerte 
es cuando podremos apreciar verdade-
ramente la bravura y el poder del toro. 
E l peonaje en general estuvo a tono 
con el primer matador, ya que si no 
invadidos por el pánico, si que dieron 
muestras de no saber lo que tenían en-
tre manos. Se salvaron de la quema 
Azadona// que bregó oportunamente y 
Corcito que con Cuatrodedos, no es-
torbaron la lidia como sus compañeros, 
cumpliendo además con brevedad su 
cometido de banderilleros. 
A la salida (no sean maliciosos, no 
voy a relatar protestas en contra Ca-
gancho) una enorme cola se formó en 
las taquillas-para sacar entradas para 
la corrida Goyesca, hasta la que se 
despide 
CIVIL 
C H I S P E A r i T E 
. . . ¡ A Y Q U E E S T O Y H E R I D O ! 
En- una ocasión un pobre muchacho 
aprendiz 'de torero, andaba de aquí 
para allí buscando amistades y reco-
mendaciones para poder salir en al-
gún ruedo de importancia con la idea 
de darse a conocer como a banderi-
llero y emular las glorias de un Ma-
gritas o de un Mestrés, pongo por 
caso. 
Tras de mucho vagar—no en balde 
se dice que: pobre porfiado saca men-
drugo^—el. torerito de capeas .logró 
que su nombre figurara-en los carteles 
en una corrida en plaza con palcos. 
Ocho días añtes el muchacho se había 
probado ya cuatro o cinco ternos pues 
como él decía, he de salir bien vestio, 
.pues la ropa es el todo en el buen to-
rero. Después del sorteo al que asistió 
mas por curiosidad que por obliga-
ción, pues, de ello estaba encargado su 
compadre o padrino, un veterano de 
los de coleta, y panitoros, retiróse. a 
la fonda, donde con toda calma empe-
zó a vestirse, admirándose el mismo 
-y disfrutando a la par, al ponerse las 
distintas prendas del traje de luces. 
La taleguilla ajustada, los tirantes, la 
faja, el chaleco, la chaquetilla, faltaba 
una hora para que el clásico faetón 
fuera a recogerlo cuando ya llevaba 
encasquetada la montera. ¡ Que de i lu-
siones se formara el chavea! Paso a 
paso," le ganaré la cara y plás en el 
hoyo de las agujas el primer par, y 
aluego plis cuarteando el otro y si se 
me presta le daré el quiebro, ná que 
ííoy me coloco. 
- Y ocurrió que el novato, tropezó 
con el torete, le volteó y cayó en el 
suelo sin mas consecuencias que el 
porrazo recibido y una especie de an-
gustia que declinó en cierta humedad 
en la parte posterior de la taleguilla, 
y tocándose el muchacho la parte re-
sentida y al aproximar la mano a las 
narices vino en notar un cierto tufillo 
alarmante, por lo que encarándose con 
su padrino que le acababa de hacer el 
quite le di jo: O^a V. compare ¿a 
qué,, huele la sangre? — A mié...—le 
contestó el veterano.—¡Ah s i ! excla-
mó el chico, muy compungido, ¡ P o -
bre de mí! ¡Ay que estoy herido! 
Mxss ANTE Y Yo 
£LAD10 A r t O R Ó S 
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Esta Revista se halla de venia en todos los 
puntos de España, en Francia, Portugal y 
Américas latinas. Rogamos a nuestros lec-
tores se sirvan pedirla en los kioscos de 
su residencia, pues a veces, por exceso de 
publicaciones, los kicsqneros no la exponen 
lo suficiente, perjudicando con ello a nues-
tros asiduos favorecedores y buenos amigos. 
Suscripción por un año: 12 pesetas (Incluidos los^xtraordinarlos) Números atrasados! Doble precio 
f o s é G a r c í a " A l g a b c n o " 
Torero de sabdi 
y elegancia ; es 
el' ¡mejor mata-
dor de toros de 
la actualidad, ya que a esta suprema suerte del volapié sabe darle toda la magestuosa majeza, de la que s ó b "Algabeño 
posee el secreto. E l volapié ejecutado por este gran matador de toros, es algo sublime que nos deja con el ánimo suspenso 
